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??????、
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????? ?? っ ? ?? ????? 、「 」 ????? ??? 、「?? 「?」 っ? ???、? ? ????
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?????「??????」???????????????????、???
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??
?????????????。??。』????。












????????????、?????、?????????、????、?? 、 、? 、 ? 、?? 、??。???? 、 『 ? 、 、 。?? ?
??
????????????。??。』????。
〔??????????????、???????、?????????????????????????、 ? 、 ??? 、 ??????
、?、??????????? ?、??
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????。 ? 、???? 。』 、 ???? 。
?????。??? ?「????????。?? 。 、 。??
??。?????????? 。」
????? 、?「? ? 。
????? ??? 、 ?? ?? ?? 、 ??????。??? ?、? 、? 。」
??????。? 。?????? 。
????????????????????????????????????????????????????????『????????、





?????。?????????????。?、?????、? ?? ? ??? 。 ? 、 ????????????? 。?? ??????? ?? 。」 。
????????? ? 、 ??











??????、??????????????????????。?? 、 ? ?????
?????????、??????????????????????????????。? ???? 「 」?? 、「??? ????」??? ? ? 。
??「???」?、?????? 、 「
????? 」 ? ?。
???、?????? 、 ??????
??????? ????? ??????? ????? 、 「 」 「 」 、 「 「?」 ??? 、 「 」??? 。
???、???????? ? ? 、「 」
????? ? 。






????? 、 ??????? 。
????? ????? ???? ?、? ????????
????? 、 。 、 ?????? 「 」 ???、
?
〉????????
???? 、「 」?? 。 、?? っ 、 っ?? 、「 ??? 」
?
??????????????????




































??????????????????????????????????。?っ?、 、 ??? ????? ??????????」??、 、 ??? ??? ? ? 。 、 「?」???????? 「 」「??」????????????????????????????????????
。
???、??????????????????????っ?????







?? ? 。 、
? ?
??????????、?????
?? ?? ???????????????? 。 、???? 。
? ?
?????????????????????????
?? 、? ? 。?????????、????
? ?
?????
????? ? 、 ??? っ?? 。? 、 っ 、?? っ?? 、「?? 」 。 、 っ ?
?? ? 、 っ?? 、「? 」 、?? ? 「 」 、






?? ? 、 。????????、??????????????????????????
「????」?????????、?????????????????。???




















?? ? ????? ? ? ?、??????????、???
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????、??、????


















? ? ? ?
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???? ? ?








?。?? ? 。〔??????????、??。??????????、?????、 ??
，????。







????????????????。??????????????????? 、 ? 。?? ????。 。?? 、 っ ???、??????? ? 。 ????????????、 ? 、 ???? ??? 、?? ? 。 。〕





?? ? ???????? ?? 。 、 」?? ? ?????? ? 、「 」 「?? ?、 、?? ?、 「 」 ???????? ??? 。? 、「 」 、?? ??? 。 、
? ?
?、?????????













????????。???????????????????????「?」????「?」???「??????」?? 。 「 」 ?「??」 、? ? ? 「 」 、 ?
??「??」 。 ?、? 「 」??「 ? 「 」 ??????????? ? 。 っ 、 、??「 ? 」 。「 」 ? ??、 ? 「 」 。「???」 ?? ?????????????????。????????????????? ??????、














???????????「???」?「?? 」?? ? 。「 」「???」??????????「????」?????
? ?
?、? 、
????? ? ? ? ? 。 ?、?? 。
?
????????。

































?? ? ? ???????????????
?? 、 ????、?? っ ?? ? ??????? ? 、 。?? 「 ? ?????????? ??。 ェッ?? ???」 、 、?? ??? 。 ? ? 、
????、
































〔??????????????????????????????????????。????????????????????????????? 、 ? ?????????????? 、?? ???? 。
?
??????????????
?、 「? ? ??????? 。 ? 、 、 、 、??っ ??? 。」 。 、?? 、 。 、??????。〕









?」 ? 、?? ? ? 、
「???????」
?????????????










??????? ?? ?? ?? ?? 、??









????????????????????????、?????????????? ? っ?? ???????。?????、?????????? ??????????、 ? 。 っ 、 「?」 ??? ?? っ 、 ? 。 、「?? ? 」 ? 「 」 、「 」 ? ??? ? ? 。 「 」「???」??????????????。?????「?」????「??」??
????、「 」 。 、 「 」「?」?、?????????????????????っ??????????、
?????? ? 。
??、「??」???「????」????????????????????
????。??「 ?」 、「 」?? ? ? 。 「 」 、????????????? ? 。 「?」 、「 」 「 」?? ????????。 「 」 「 」?? 、 「 ?????? ?? 」?? ? ? 。 、「 ?? 」??、?? 「 」 。8 
??、?????????????〔???????????????????????????






















?」 ? ?????。?????、「????」????????っ?「????」 ????????、???????????? ? ?。
「????」?????????「????」????「????」「????」
???。「 」 「 ? 」 ??、?? ?
? ?
?????????????????












???????????????????????????????????????????????????????。????????????? ??、 ???????っ?????、?。??? ??? ?、 ? 、?? っ??っ?? ?
「?」?????????「?????。????????????????、??????。??????????????????。????????????、????? 、 ????っ ????「 ? 」 「 」?、? 「 ?」? 「 」 ????。?? ? 、 」 「 」 、 ?
?
?
〈 ?? 。-367 -
?「??」??????????????????????????????????「 ? 「 」 、「 」「 」?????「??」???????? ? 。
??「????」????????。????「??????????????」
????? ? 。????「????? 」
?
?
??????????「????? 」 ? 。 ?
? ?
??
?、 ?? 「 」?? ?? 、 「 ?」???????っ?? 。 、
? ?
????????????????、?
?? ? ? ? 。 ??
? ?
?「?????」?「?????????????????」??????
?? ???? 。 、 ?「 」 「 」?? ?
? ?
?????????????。????、??「?????」?、
?? ?? ? ? っ?? ? 。 「 」 」 ???????、????????「? 」「 」 、?? ????????? 。
?????「????」「????」「????」?、「 ?」???? 「






?? ??、「???????」????????っ????????っ??? ???? ?? ? 。 、 ? 、 「?? ?? ?? ??????? ???????? ???????? ?、
?
?????????????????????????????










????? 。 「 」「????????。???」????????????、??「??」??????????? ? 。?? 、 「 」 、????????????
。
????????????????????「???




































???????????? 、 。〔?????????????????????????????、? ????。? 〕


























っ? ? ?、? ???????????? ?????。???? ? ? 、
?
????????、???











?????、??? ? ? 「? 」
?
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?? 。「????」??? ? ? 、?? っ???? ? ?」 ? ???? 、?っ ?? 、 「 」?? ??? 「 」 「 」?? 、 っ??。 ??? 、 ? 「 ? 」?? 、 「 」 。??????、????????? っ?? ????? 、 っ ? 「 」?、 ?「????」????????
?
??、????「??」?????っ????
??????? 、「 」 ?? 「 」?? 。?? ??? ? 、 「 」??? 。 、「 ? 」 ??? 、 ??? ? 、 っ ???????。
???????????????、???????「????????」?「????
??」?? ?? 、 ? 。????? ?? ??????? ? ????????? 。 「 」「 」????? ? ? ? 、 ?
-374 -
? ???





















??????????????????????????????????????? 、 「 」 、?? ?????????? 、?? 。 っ 、 、 ?????? ???? 、 ? ???、?? ?。 ? 、『 』??
?
????????????????
?? 。 ??? 、?? ??
















?? ? ???。???、??? ???、?????????? ?
? ?
????? ???????



























????? ?、????? ? 。?? ????、??? ? ? 、?? ??? 、? ?
? ?
???????????






























???????????、 ? ? ????????
??????っ?「?? 」 「 ?? 」 ? ??。???? ??、?????? っ?? っ 。「?? 」 、???? ? っ 、
-382 --383 -
??????????????、??????????????????、????? っ ? 。 「 」?、 っ 、?? ? っ 。 、??」 「 ?????」???????? ???????、??? ???? 、 ?? ?っ っ?? ? 、 ? っ ??? ?? ? 。?? ?、? っ?? 「 ? 」 「 」 。 、?? ?? ? 、?? っ ???? 、 「 」 「 」 、「???????」????????????????、??????????????? ??? 。????????????????????、???????????????






























?? ? 。 、 っ?????????「?????」???????。「?????」??、????????????




















?????????????? ??????「??、??? 」 。?
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?? ? ??。 ?? ? ??????、??? 。〕
「?」???「?????」???????、??????????っ??????????
? ? ?
。????、「 、 ?? ??
??? ??????。??????? 「?????」 、??? ? 、 ? 「? ? 」 「 」
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?? ? 、 ? ??? 、 、「 」?? ??っ?? 、 。
???????????、????????????、???????????
??????? っ 、?? っ?。 ??? 「 ?????? 」?????????? ?? 。
「????????」???????????、??????????、???
????? ? ? ????
? ?
??????????????、???????????
?? ??? 、? ??? ?
-388 -
-389 -
??????????っ??????????????????????。????? ? 、 、?? ????「??」?? ???????????????????????、 ?? ? ?「 」 、 っ?? ?? 」 。 、?? ? 、 「?? 」? 、 、
?? ?? っ 、?「 ? 。?? ? 、 、 「 」?? ?? 。?????????????????????????????????、??
????? ??。 ?、?? 、?? 。 、?????????????????? 、?
?
????、????
??????????? ?????? ???、? ?? ??




















?? ?」???????????????????????????????????? ? ?
?
ー??????????????????????????、
?? 「 ???」? ?????????? 。?っ 、 ? 。 、?? ? ? 、 ????????????、?? ?、? ? 。
??????????、「?」? ?????????、?????????っ









?? ?????????????????????? ? ? 。
???????、????????????































































〔????????????????????????。??、???????????、??????????????、??????っ?、?。?? ? 。 ??? 。 ?。〕









??、? 、 ??????????????。????? ? 、 ??? ?
?
????っ?????????????????????
?? ?? ? ??????
?
????????????。?????
































?? ? 、? ? 〞 。
?????、 ???????????????、????????????
????????????????? ? 。 、 ?????????? 。 、?? 、 「 」 、?? 、 ???? ?? ? ??。???、「 」 、
?
?????????
?、 ? ーー ? ? 、??? ? っ 。 、 ? ????? ??????? 「 」 ???、 ??? っ ??? 。 、 ? ????????、 ??? 「 」???? ? ?、? っ ????? ?? 。 ? 、?? ??? 、 、 、 っ 、
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?、 ?? ?? ??? ?????? ? 、 ???? ?? ???、 ? ??? ?
? ?





























?? ????????? ??????? 、 ???????
??、「????????」??????????。????????????
???? 、? 「 」 。?? 「 」 ???? ??? 。 、??????? ? ?っ???? 、 「 」 っ?? ? 、 っ?? 。 ?? 、 、???????????????? 、 、?? 、 ???? っ?? 。 、?? ? 、 、?? っ?? ??????????? 。?? ?? っ 。
?????????????、?????????、????????????
???? ? っ っ?。 っ 、?
???????????
、??
?? ? 「 、
」? ????
? 。
?? 、? ??? 、 ???? 。??。 ? っ 、?? 、?? 。?っ?、 「 」 。
-402 --403 -
?????、???????????っ?????????????????????、 ? ??????「?? 」 、?? ???
???????????????????????????????。
??????????????????「??」????????。「??」?




????っ ?? 、?? っ 、
? ?
????????。














































?? ???。?????????。???、?? ?????????? ?? ? 、 。 。〕
「?????????????」?????、????????????????????????????????????。???、???????? ??? 。 ? ? ????????「????」 、 「 ? 。 」?、「?」 」 、? ?????????? 。 、 「 」 ? 、「????? 」 、??????っ???????? ?????「???」、 ?? ????「?????? 」?? 。 っ 、「 」 「 ? 、
-406 --407 -










???????。??????? 。 ? っ?? 。 ? 」 、 、「?」??? ????? ? ? ? ????。?っ 、 ??
? ?
?「?????????」?????????
????? 。 、「 「? ? 」
-408 -















「??」?「??」??????、「?????」?「????????? ?、??????????ょ 」?? ? ?、? 、 ????「? 」 「 」? ? ??? ? 、 。 、「 」??? ?、 、「 」 、???「 」 「? 、 っ?。? ? ??????? ? ????
??????????????。??????、???
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??????????????。 ?? ? っ?? っ ?、??? ???? 〔
?
〕??????????????????????????????
















?? ? 。「 」 ? 「 ????」 〔
?
〕??????、???????????
?? ??。 っ 「 」?? ? 、 っ っ
-411 -
????、????????????????????????????。?っ?、?? ? ????????。????? 、 。 、 ??? 「 」 、?? 、?? ???????「???」 。 、「?? 」 、 ? っ 、?? ?? ??? ?????。??????、「????」 、 ?? ?? ? 、?? 、 ??? 、?? っ 。 っ 、 ???? ??? ??? 、????? ? ? 、「 ? 」 ??? 。?? ? 、「 」??。 ?? ?? 、?????????????????????????。 、??。 っ 、 、「 」?? 。 、?? ?、????????????? 、?? ?? ? 。?? ?? 、 っ ????。 ??、「 」 「 」?? ?? 。
??、??????????「?????」???????????。????
???? 、? ? 「 」?? 。「 」 。?? ??? 。 、 っ?? 。 ???? 。
-412 --413 -
っ????、??っ??????っ?????????????????????????? 。?????? 「 ? っ ??????? ? 」??? ??? ????、 ????? 。 ??? 、 ? ? 、?? っ?? ?? 、 、?? ????? 。 っ 、「 」 ?? 〔
?
〕






?? ? ?? っ 、〔
?
〕??????????????
?????????。????? っ 、?? ? ??? 、?? っ 、 ?? ???? 。 「?? 」 ????? 。 、?? ????????? 。?? ??? 。
????
「???」????????、??????????????????????
?、????????? 「 」?? ???? ? 。 、?? っ ?、????????? ???
-414 --415 -





























?? ??????????、???? ? ? ???、
〔?
〕???????????? 、
- 416 --417 -
???????????。????????????????っ????????? 。
????????????????、???????????????????
???? ???????????????。 、「 ?」 、?? 、 、 ??? 、 ??????????????? 、 、 。??「 」 、?? ?? 。 っ?? 、 ??? ??? ? ? 、?? 、「 」? ? 、?? ??? 、 、?? 。 、 ? 、?? ??
?
?、?????????????????????
?? 、?? ? 、????????????????
?





?」?? 、??? っ 、?? ?、 ? っ 。?? ? 、?? ? ? 、 、?? ??? っ 、?? 。
-418 --419 -
?????????????????????、????????????????? ? 、?? 。 、?? 。?? 、??? 。
??????????、?????????????????????????









?? ??? 、 、?? ???? 、 ??? ?。 、
?
??????????




















































































?? ??、 ?? ? ???????????????? ? 、
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?? ? ?????????????????????? ????????。











































?? ?????」????? ??????????、????? ? ? ?
???????????? ?????、????????
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??????? 。??? ? ? ?、?? 、??
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????????????「????????」。 ? 「? ??
?????
? ?
















































??、「??」 「 ? 」 ?
?
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?? 「 」 、「
??
???
?? ????? 、「 」 」??? 。
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?? ? ? ? ?
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???? ? ? 。 ? 、 、????。??
??
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】 ? ? ? ? ? ? ?
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????「???」?「 」、「???、 」 「???? 」?? 、「? ???? ?????。?? ?? ??














































????? ? ? 、
????? ?? 「 」 ? ? ??「? ? 」 ?「 」 、 。? ???? 。
? ? ?
??????? 、? ??????? ? 「



























? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????




?? っ ?????。???、 ???、 「 」 。?? 、??? 「 」 、?? っ
????????????????????????????
???? 。
?????「????????????」??。?? ? っ 、 ? ??????、?????




























































































?????????????????????????????????〞?? ??? 「 ??? ?????????????









































































?? 、「 」 「 」 ??っ??? ??????
????????、??????????????????「???」????。
「???」????、??????????????????、?????「????」??? 。 、 、「?? 」 ?「 ? 」 ?? ? ?????? 、「?????」 ? ? ???????????? 。 、「?? 」 「 」
????????
。???、????
?? ?っ? 、??? 。
-4SO --451 -
「??」?「?????」????????、??????????、??
???????????っ???「??」??????????????????? 。 、「 」 ? ? ?「 」?? 、 「 」
。














「????」?、?????????????????、??????????「?ェッ ? ? ????????」?????? 。
??????????????? 、 ?????????「??」
???



















?????、?? ????????????。???、??????????? ? ??????、??????? 。
?????? 、? ?
??。??? ? ?っ??? ???、 ? 。?? 、「 ?、 」 「 ?? 」 っ ??? ?? 、 ? 「 「 ? 」?? 。 、?? っ? ??? 、 ??? ?????。 、
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???、??????????????????っ?????。?????????? ? ??? ??。??、???????? 、?? ? 、 、?? 。 、?? っ?? 、 ????????????
?????、???????????????????、??、???????
???? ?????、?? 、?? っ 。 、?? 、 、?? 。 っ???? 、 っ?? ????? 。 、????????????????? 、?? 。 ???? 、?? 、 ???????? 、 ??? 、 、?? 。 、??????? ?????? 、 ???? ???????? ??? 。
??、??????????、???っ??????????????????
















































「 ? ? 」
??????????????っ?、
「?????」?????????









???????、???????????????????????。??????? ?? ? ?? 「 ??? 」 ?。? ???????? 。 、 ??? 、?
???」??????????????????????????????? ? 、 ??








?????、?????????、????。??????、??????。??。 ? 。 ? 。? ?。 ????、??? ? 、
?
???????。
〔???????、???????????、????????????????。????、??????? 、 ?????????????、???? ? ? 。 ??。 ?? ??っ? ?????っ????、????????????? ? 。 ? ? 、?? ? ? っ? ? ? ??? ?。 ????っ 。〕
-460 --461 -
???、??????????????????????????????、???? ? 、 っ 、 ??? っ っ ????????。??????????? 、?? 。?????????
? ?
??、?????????
?? ???。 「 」 。








? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?






??????、???????、?? 、?? 。 。
? ? ? ? ? ? ?
??
?




?? ? っっ?。 、 ?????、?? 。 、?? ? ? 。〕
? ?
?? ? ? ? ?
?
-462 --463 -
???「????」???????????????????、「???????」?「 」「 ? 」 「 」 ?? ???。 ?「 ? 、?? ?? ??? ???? 。「 」 「?? ? 」 〞?? っ ??????????、?????? ?? ? ? 。 、 っ ??? ? 「 ????。 、?? ?
?
?????????????
?っ ??、 「 」?? ????? 「 」 。 、?? 、 」?、 「 」 。?? ??????「 」 ? 、?? ? 「 、????????????、???? ??? ????????、?
?????「?????」????、???????????????????
??「?」 ?? 。 ? 、????? ? ? 「 」 、 ??? ?。 、 「 」???? ?? ?? 、 ??? ? 。 「 」?
「????」?????? ? ?っ?????
???? ??? 、?? ????? 。? 、 っっ? ? っ ? 。 、??? ? っ っ っ 。
-464 -'" -465 -
??????????????????????????。????????????、 ???????????っ ??? ??? 、???? 。
???????????????????????????、?????、??
???? 、
???? 。 、 ?





























??????? ??? ???? ?????????
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?? ??????????っ??????????? 「 」
?
?? 「 」 。 ? ????????????、 ? 「 」 、
???????????????? ??? 。 、?? っ?? ?????????。?????? 「 」
、
?? ?? ? 、
??
?「?
?? ?? 」 、??? ?? 。 っ??
、
????????????????????????、??????「?















????????、???????????????っ?????????????? ? 。 、 ??? ?????、??? 。
??????????「??」??????????????????、???
???? ? 。??? 、「 ? 」 、「?」? ?? 、 ?? ??
?、?????















?? ???、?? ??? 。 、??、
????????????????、??????
?????? 「 」?? ? ???
??????????「?






















?? ? ?? 、 、?? ? ? ? 。 、
?
?????












???? ? 、???? ??????? ?? ????? 。
??、???????










?? 、 ?? ?? っ?、
???????????????
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?????????????。?????????????????、???????? 「 」?????、「???? 」 、 ??? 、 ?? ??? 。?? ? 、 ?????? ??? ??????????? 。
?????????、??????????????????っ???????






























??」??、????????????????????????????、「??? 」 、????? っ????????? ? ? 。 っ 、
???「??????? 」 ????????、 ???? ?。
????????? 。??「 ??? 」 ? ? ?????????????
?????。「 」 「????????? 」 。












?????、? 「 ? ?、??? 、 、
?
、 ? ? ?
??????
???
??
?????「? ? ????
?
ー???????。???????????
????????????????????????。
?
?
」
??〞??
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